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И в настоящее время, когда вдет процесс реформирования 
Вооруженных Сил Российской Федерации роль искусства в 
воспитании воинов по-прежнему велика. Ведь настоящее ис­
кусство никогда не опускалось до очернительства и критикан­
ства своих защитников, а объективно и заинтересованно отра­
жало жизнь армии и флота, формировало у них высокие нрав­
ственные качества, помогало глубже осознать свой воинский 
долг. Кроме того искусство дает воинам дополнительные силы, 
ту энергию, которая помогает им после трудного учения или 
марша восстановить силы, обрести душевное равновесие, по­
чувствовать радость от результата труда.
Воспевать героическое и воспевать героизм — вот основная 
задача всей повседневной работы армейских поэтов, художни­
ков, литераторов, работников театра, кино, телевидения, сло­
вом всех, кто отдает талант, знания, мастерство военно-пат­
риотической теме в искусстве. Большой вклад в ее разработку 
на протяжении десятилетий вносят ведущие учреждения куль­
туры армии и флота. Значение искусства в военно-патриоти­
ческом воспитании подрастающего поколения состоит в том, 
что именно оно способно вернуть в человеческом восприятии 
прошлое, остановить время, приблизить его, дать возможность 
почувствовать себя участником великих исторических событий.
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ИНТЕГРАТИВНАЯ РОЛЬ РЕЛИГИИ 
В ПРОЦЕССЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ
Наращивание интеграционных процессов в современном 
обществе — важнейшая тенденция развития цивилизации. Ин­
теграционная вдея обнаруживает себя еще в трудах античных 
мыслителей {учении Эпикура, Лукреция), теоретическое ос­
мысление получает эта идея в системах Т. Гоббса, В. Спинозы, 
И. Канта, Ж.-Ж. Руссо и др. Но даже в период Нового времени 
эти идеи оставались утопичными, а представители марксизма 
подвергали их критике.
Тем не менее, в истории человечества наступил момент, 
когда процесс интеграции стал вполне реальным и осуществи­
мым на практике. Речь идет об интегративных процессах в со­
временном обществе XX в. Тенденции к интеграции обнаружи­
ваются сегодня во всех сферах общественной жизни — эконо­
мике, политике, духовной жизни.
На этом пути стоит и современная Россия. Одной из важ­
нейших задач, стоящих в настоящий период перед Россией — 
задача возрождения феномена гражданского общества, если 
Россия действительно хочет развиваться по цивилизованному. 
Одним из важнейших элементов гражданского общества при­
знаны такие принципы, как реализация свободы совести, мысли 
и слова; наличие добровольных научных и творческих объеди­
нений, негосударственных институтов — таких, например, как 
церковь в государстве.
Известно, что на определенных исторических этапах рели­
гия выступала как важнейший фактор интеграции общества, 
выполняя тем самым свою интегративную функцию объедине­
ния нации в критические, сложные моменты исторического 
развития. Стимулируя деятельность отдельных индивидов и со­
циальных групп, объединяя их мысли, чувства, стремления, 
направляя их усилия в одно русло, религия способствовала ста­
бильности данного общества или становлению нового. Под зна­
менем христианства проходило крушение рабовладения в За­
падной Европе, ранние буржуазные революции тоже носили 
религиозную окраску, и нередко предводителями этих выступ­
лений были богословы. Известна активная роль религии и цер­
кви во многих революционных процессах современности, на­
пример, в Латинской Америке, на Ближнем Востоке.
Не является в этом ряду исключением и история Российс­
кого государства. Объединению и централизации Киевской Руси 
послужило введение христианства; церковь объединяла народ 
во времена татаро-монгольского нашествия, и во времена 
польской интервенции (XVII в.); и в период Великой Отече­
ственной войны религиозная вера сыграла свою положитель­
ную интегративную роль.
Опираясь на многовековую историю развития цивилизации, 
современная Россия в период жесточайшего кризиса во всех 
сферах общественной жизни, пытается найти сегодня тот от­
правной момент, ту интегративную силу, которая бы помогла 
остановить нарастание кризиса и возродить былую мощь Рос­
сии на новом цивилизованном уровне. Конечно, вариаций на 
эту тему в настоящий момент немало: это и попытка строить 
жизнь по американскому, западно-европейскому образцу; это 
и желание обратиться к своим историческим истокам; это и 
попытка возрождения общечеловеческих навалов и многое другое.
И вновь, как это нередко уже бывало в истории России, 
началось религиозное возрождение в России (придан новый 
статус религии и церкви, открываются и строятся новые хра­
мы, учебные заведения, монастыри и т. д.). Хорошо это или
плохо? Как реанимация уже отжившего — плохо, как дань моде, 
времени — плохо; так попытка всколыхнуть души людей, най­
ти и разбудить в них элементы духовности, взаимопрощения, 
взаимопонимания и взаимодействия — это уже реальный пуль 
к возрождению, к подлинному объединению нации, всех на­
родов, населяющих Россию. Конечно, одним возвращением к 
религиозной духовности Россию не возродишь, и она не смо­
жет встать в один рад с другими цивилизованными странами, 
но, тем не менее, это то необходимое звено, выпустив кото­
рое из внимания, добиться желаемых результатов будет невоз­
можно.
Интегративность может и должна быть осуществлена толь­




ПЕРВЫЕ ШАГИ БОЛЬШЕВИКОВ 
ПО РАСХРИСТИАНИВАНИЮ РУССКОГО САМОСОЗНАНИЯ
Обращаясь к истории Октябрьской революции, некоторые 
исследователи пытаются объяснить политику большевистской 
власти с позицией тератологии (наукой об уродствах). Приме­
ром такого подхода может служить работа известного филосо­
фа Э. Фромма “Анатомия человеческой деструктивности”. Не­
мало сторонников Э. Фромма и у нас в России. Нам же пред­
ставляется, что с таких позиций понять политику новых влас­
тителей России вообще невозможно. Несостоятельность подоб­
ного подхода становится очевидной стоит лишь обратиться к 
архивным документам того периода, свидетельствам очевид­
цев. Политика гонений на русскую православную церковь пред­
ставляет в свете этих материалов — так точно рассчитанный и 
всесторонне продуманный шаг. Новой власти необходимо было 
не только добиться окончательного расцерковления русской 
интеллигенции, но и расхристианивания русского самосозна­
ния во имя утверждения “социалистического” уклада жизни. 
Русская же православная церковь, столетиями выступавшая в 
России центром духовности, укрепляла и поддерживала тради­
ционный образ жизни. И далеко не случайно большевики-ле­
нинцы сразу же повели борьбу именно против нее. -
В борьбе с русской православной церковью чрезвычайно 
важное значение имела начавшаяся в 1922 г. кампания по изъя­
